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О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ 
«ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Д.С. Уздякин,  
аспирант кафедры теории и истории права, Белорусский государственный 
экономический университет 
 
Профессиональные союзы в настоящее время играют ведущую роль в деле 
защиты прав и интересов своих членов. Право каждого на объединение в проф-
союзы, их создание для защиты своих экономических и социальных интересов 
прямо закреплено в статье 41 Конституции Республики Беларусь [1]. Специаль-
ное упоминание профсоюзов в акте высшей юридической силы свидетельствует 
об особой роли и значении профсоюзов в жизни общества.  
В настоящее время возможность создавать профессиональные союзы при-
знается законодательством всех демократических государств, что отражается в 
соответствующих конституционных статьях [2, с. 44]. 
Деятельность профессиональных союзов как субъектов публичной сферы 
требует оптимального правового регулирования, с одной стороны – не препят-
ствующего реализации конституционного права на объединение в профессио-
нальный союз, а с другой – упорядочивающей эту самую деятельность, придаю-
щую ей устойчивость. В этой связи представляется необходимым определить 
некоторые пробелы в действующем законодательстве, регулирующего деятель-
ность профессиональных союзов, и наметить пути совершенствования законода-
тельства, регулирующего данные общественные отношения. 
Основой любого профессионального союза является первичная профсо-
юзная организация. Именно в учреждении либо предприятии, где есть первичная 
профсоюзная организация, ее профком, цеховые комитеты профсоюза ведут ра-
боту среди работников данного нанимателя, учащихся, поступивших в колледж 
или вуз, и принимают их в члены профсоюза. Только став членами первичной 
профсоюзной организации, они в перспективе могут войти в состав более круп-
ного профсоюзного объединения.  
Однако до настоящего времени белорусское законодательство о профес-
сиональных союзах не раскрывает правового статуса и сущности первичной 
профсоюзной организации. Тем самым, по нашему мнению, нуждается в совер-
шенствовании и расширении понятийный аппарат, содержащийся в Законе Рес-
публики Беларусь от 22 апреля 1992 г. «О профессиональных союзах» (в ред. За-
кона от 14 января 2000 г. с изм. и доп.) (далее – Закон о профсоюзах) [3], путем 
введения понятия первичной профсоюзной организации.  
В этой связи представляется, что первичная профсоюзная организация 
может быть определена путем дополнения статьи 1 вышеназванного закона но-







«Первичная профсоюзная организация — структурное подразделение 
профессионального союза, объединяющее на добровольной основе лиц, работа-
ющих в одной или нескольких организациях (в филиале, представительстве или 
ином обособленном структурном подразделении организации, у работодателя — 
индивидуального предпринимателя) независимо от форм собственности и под-
чиненности, действующее на основании устава профессионального союза и по-
ложения о первичной профсоюзной организации, утвержденного в установлен-
ном Уставом профсоюза порядке.  
В структуре первичной профсоюзной организации могут быть образованы 
цеховые профсоюзные организации, профсоюзные группы или иные структур-
ные подразделения первичной профсоюзной организации».  
Кроме того, для повышения эффективности деятельности всех первичных 
профсоюзных организаций было бы целесообразным, по нашему мнению, рас-
ширить их компетенцию путем дополнения Закона о профсоюзах новыми право-
выми нормами о наделении первичных профсоюзных организаций полномочия-
ми по ведению общественного контроля не только за соблюдением норм по 
охране труда и технике безопасности, но и за качеством производимой продук-
ции, а также полномочиями по поиску совместно с руководством предприятия, 
на базе которого первичная профсоюзная организация создана, новых рынков 
сбыта произведенной продукции.  
Предложенные выше меры совершенствования правового регулирования 
деятельности первичных профсоюзных организаций будут способствовать ока-
занию более активной помощи профессиональными союзами государству с це-
лью обеспечения социального мира в белорусском обществе и стабильности в 
развитии национальной экономики.  
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